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Projek akhir ini adalah projek bagi merekabentuk dalaman sebuah 
Pusat Penerokaan Astronautik. Tujuan projek ini dipilih adalah bagi 
mendalami ilmu-ilmu berkaitan bidang astronautik bermula dari zaman 
permulaan manusia meneroka ke angkasa hinggalah pada masa sekarang.
Lokasi tapak cadangan yang terletak di Jalan Travers Kuala Lumpur ini 
merupakan satu kawasan yang strategik dimana ianya terletak di tengah- 
tengah laluan bandaraya Kuala Lumpur iaitu Jalan Damansara dan Jalan 
Tun Sambanthan. Ianya akan menjadi ramai tumpuan kerana kesesuaiannya 
yang boleh dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat.
Projek ini akan memberi peluang kepada pelbagai golongan untuk 
mengetahui dengan lebih mendekat mengenai teknologi astronautik yang 
merangkumi maklumat tentang roket, satelit, kapal angkasa, program- 
program yang disediakan bagi angkasawan dan pelbagai maklumat berkaitan 
yang selama ini hanya dapat ditonton melalui media massa.
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